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DISCURSO
pronunciado por el doctor Arcadio Forero, en el banquete ojrecido al
Projesor Jorge E. Cavelier, en el Club Medico, con motivo de. su desig-
nacion para Decano de La Facultad de Medicina.
Senor Doctor Cavelier. Apreciados colegas:
Ciertamente que jamas sera suficiente mi agradecimiento por el ho-
nor que me habeis hecho al elegirme Presidente del Club; porque esta
designaci6n me proporciona oportunidades como la presente, de hacer
un brindis para mi tan honroso y tan satisfactorio. Porque si bien es
ciertoque mi modesta palabra no me perrnitira cumplir a cabalidad con
mi deber, comprendo que tratandose de una fiesta intima y de camara-
deria como la presente, tanto el festejado como mis representados se con-
forrnaran con un brindis sencillo, pero saturado de sinceridad. Atenido
a esta consideraci6n, asumo personalrnente el cumplimiento de esta mi-
si6n.
Fiesta intima es esta, expresi6n de amistad y de carifio, De esa sa-
grada amistad 'que entre nosotros los .profesionales de la Medicina ad-
quiere una consistencia inquehrantable : porque ha surgido de una peno-
sa gestaci6n, en la cormin frecuentaci6n de repugnantes anfiteatros, con-
movedoras' salas hospitalarias y afanosas aulas; se ha fortalecido en la
cormin cosecha de satisfacciones profesionales, amargadaspor torturan-
tes inquietudes y !por frecuentes ingratitudes humanas, y que ha adquiri-
do, en fin, su fi~mez~ diamantina en nuestro comun desvelo por aliviar
al sufrimiento de nuestros semejantes. Es sin duda este ultimo funda-
mento el que la hace flotar incolume entre nosotros, a despecho de las
inherentes pasiones humanas.
,y si el aprecio que os profesamos es el fruto de esta tan bien tern-
plada amistad, ha sido intima, por consiguiente, nuestra satisfaccion por
la merecida distinci6n ,que el Rector de la Universidad y el Consejo Su--
perior Universitario os han discernido. .
Acertada y merecida designaci6n para quien desde su vida" estudian-
til tuvo actitud tan destacada y afront6 con todo exito las pruebas de los
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concursos para diferentes cargos honorificos dentro de la Facultad; para
quien ha ejercido la profesion con lujo de caballerosidad, de cornpeten-
cia y lucimiento; para quien se ha distinguido pOl' su actuacion en la
Academia con trabajos cientificos, informes, participacion en las discu-
siones; para quien la Cruz Roja Nacional a llevado a su Presidencia en
dos ocasiones; para quien ha sido fundad6r 0 miembro prestante de di-
ferentes asociaciones medicas nacionales y que sea miembro del Comite
Nacional de la Federacion Medica Colombiana; paraquien, con nume-
IOSOStrabajos cientificos, ha ilustrado no solo a la Academia sino a di-
ferentes asociaciones medicas a la Cruz Roja Nacional, a entidades oficia-
les varias y ha honrado las paginas de la Revista Medica de Bogota
y de la Revista de la Facultad de; Medicina; para quien ha sido delegado
del Gobierno Nacional al Congreso Clinico del Colegio Americano de
Cirujanos, reunido en Boston y a la Reciente Conferencia Sanitaria Pa-
namericana reunida en esta ciudad; para quien, en fin, como Fundador
y Director del Instituto de Higiene social de Cundinamarca, ha llevado
a cabo, con un entusiasmo ejemplar y con un teson sin igual, una labor
cuyos resultados, en el breve plazo de su fundacion, ya 10 hacen acreedor
a la gratitud nacional.
Ostenta, pues, el doctor Cavelier, unabrillante hoja de servicios que
10 hacen, acreedor a regir los) destinos de Ia' Facultad. Pero el tiene a mas
vinculaciones profundas con la institucion, 'que Ie perrnitiran apreciar sin
dificultad el conjunto de sus necesidades. Durante varios afios ha llevado
a cabo una eficiente Iabor como Director Cientifico de la Biblioteca y
cornu Director de LA REVISTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA;
ha sido miembro del Consej 0 de Tesis; Miembro del Consej 0 Directivo;
Profesor Interino de Urologia y Titular de Patologia Quinirgica. La Fa-
cultad Ie ha conferido ademas el honor de representarla en el Congreso
de Estudiantes de l,a Gran 'Colombia, reunido en Guayaquil, en el Con-
greso de Educaci6n Medica de Chicago, en el Congreso Medico Panameri-
cano dej Cartagena.
El que como yo, desdeque recibio el Diploma ,que Ie ha permitido
una lucha decorosa porIa vida en este y: otros paises, no ha conservado
con la Facultad de Medicina, mas vinculacion que la del hijo agradecido
~:o~ quien nutrio su cerebro y Ie imbuyo una, sana etica, que constituye
su mayor orgullo, no pretenders haceros sugerencias ningunas respecto
de vuestros programas de accion ; pero tengo la conviccion de que ya en
nuestra mente bullen ideas de renovacion y de adelanto, que mediante
vuestro espir itu emprendedor, vuestra inquebrantable constancia, vuestra
firmeza de voluntad, vuestro gran amor porIa Facultad, transformareis
en realidades, a pesar de las resistencias que encuentra en general toda
iniciativa de progreso.
Pueda ser ,que los :poderes 'publicos, conscientes de estas cualidades,
ocurran en vuestro ,apoyo y, con disposiciones favorables y apropiaciones
presupuestales adecuadas, os faciliten realizaciones. Con vuestro extraor-
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dinario don de g~htes encontrareis via amplia y voluntades dispuestas a
ayudaros, dentro del personal docente y ambiente docil y favorable den-
tro del estudiantado.
Quiero 'que se me permita :en esta ocasion, ya que mi mismo alej a-
miento de la Facultad de Medicina no me brindara otra oportunidad de
hacerlo, el formular dos deseos en pro de la misma: el pr imero es el de
la creacion de un curso intenso 'de idioma aleman en el afio preparatorio,
a fin de que los estudiosos puedan seguir cultivando el estudiode esa len-
gua y aprovechar de la caudalosa literatura medica alemana y del manan-
tial cientifico, de valor incontrovertible, de las clinicas de 'las ciudades
que hablan ese idioma. EI segundo es el de la separacion de la Clinica
Oftalmo logica de la de (Ito-rimo-laringologia, para ,que nuestra Facultad
se ponga a tono con las de otras ciudades de igual 0 menor importancia
que nuestra capital, en la ensefianza de estas dos importantes ramas de
la, Medicina.
Senor doctor Cavelier: Los miembros del Club Medico, qUe! con tanto
agrdao ven vuestra oaballerosa presencia en sus salones y' cuya estimacion
habeis sabido captar con vuestra sirnpatia, los mismos que en ocasion de
acierto os elevan al puesto de distinci6n que inmerecidamente hoy OCupo,
hacen fervientes votos por,que v~estra actuacion como Decano de esa Fa-
cultad de Medicinaque todos veneramos como a nuestra madre espiritual,
sea acertada, prospera y sin tropiezos, para satisfaccion de los que os
apreciamos, para honor vuestro, para bien de la Institucion que regis y
para honra de la Patria misma.
He dicho,
